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 アクセント型識別実験では，従来法に比べ，クリーン音声では 20 話者の平均の識別率
が向上した．種々の環境雑音を様々な信号対雑音比で重畳し評価した場合では，識別率
は多くの条件で改善が見られたが，従来法とほとんど変わらないものも見られた． 
 韻律情報を用いた単語音声認識実験では，従来法に比べほとんどの条件で認識率が向
上した． 
 
